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Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran nilai teknologi informasi pada 
modul Inventory dan Production and Operation di PT. Pan Brothers Tbk yang bergerak 
di bidang industri busana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah  Studi 
Kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang membahas konsep sistem 
ERP serta karya tulis (skripsi) yang sebelumnya telah diteliti oleh orang lain yang 
memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, melakukan review dokumentasi, 
untuk berbagai dokumen manual yang digunakan perusahaan, serta melakukan praktek 
kerja yakni observasi secara langsung dan wawancara. Selain itu, penulis juga 
melakukan analisis dengan menggunakan metode BTripleE Framework. Metode-metode 
tersebut digunakan untuk mengetahui nilai efektivitas dan efisiensi dari IT Supply di   
PT. Pan Brothers Tbk. Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini adalah rekomendasi 
untuk pengembangan sistem ERP guna meningkatkan fungsi-fungsi kinerja di dalam 
perusahaan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan mengidentifikasi strategi 
bisnis yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 
Simpulan yang diperoleh adalah sistem ERP yang telah diterapkan di PT. Pan Brothers 
Tbk telah mampu meningkatkan kinerja fungsi-fungsi yang sudah ada, sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas kerja di dalam perusahaan, namun masih terdapat beberapa 
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